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SOBRE ELS PRINCIPIS I NORMES ETICO-PROFESSIONALS EN EL 
CORPUS HIPOCRATIC 
Joana ZARAGOZA GRAS 
Les dues escoles de medicina de la Grbcia del s. V a.C. de les que ens han 
arribat més escrits són la de Cos i la de Cnidos, tot i que també tenim noticies de 
les de Crotona, Atenes, Egina i Cirene. 
Hem de recordar que és en aquest moment quan el text escrit s'imposa com a 
vehicle definitiu de la tradició cultural i quan els metges, igual que els filbsofs, 
polítics, historiadors i oradors creuen en ell com mitja decisiu de la difusió del 
seu saber. Al mateix temps es deixa de costat tota la vessant cultural per passar a 
la racionalització, la comprensió i l'observació de la natura, sense oblidar 
l'experibncia. El metge més ~ i ~ c a t i u  d'aquesta etapa és Hipbcrates. Ell i els 
seus contemporanis, hereus d'una tbcnica i d'un saber anterior, faran de la 
medicina un saber causal; mitjan~ant una concihcia metbdica seran els primers 
que emetran un judici a partir dels símptomes presents i anteriors, creant el que 
ells anomenaran el Pronbstic. 
La filosofia Jbnia, que busca una explicació natural dels fenbmens naturals, és la 
font per comenGar a edificar una nova cibncia a Grbcia. Fins aquest moment, la 
malaltia és una taca, un pecat, quelcom que necessita un ritu de purificació; 
estem encara en una medicina creencial, que intentara conviure sola un corrent 
irracional, amb els primers tractats mbdics coneguts, obra de  l'escola 
hipocratica. Després que Anaximandre teoritzés sobre la "physis" i Empbdocles 
introduís la doctrina dels quatre elements que constitueixen la realitat, la 
medicina va poder parlar d'un nou concepte de malaltia la qual aquest cop no és 
ja un dstig diví sinó un transtorn de la "Physis" humana. Els quatre elements 
d'Empbdocles els trobem reflectits en els quatre humors de les escoles mbdiques 
gregues: pituita, bilis groga, bilis negra i sang. Altres filbsofs com Dibgenes 
d'Apo1.lbnia o Heraclit o Alcmeó de Crotona no són menys importants en la 
creació de la nova cibncia a Grkia. 
Perb avui no tractarem d'aquells llibres de la col.lecció hipocrhtica que podríem 
considerar més tbcnics, com són els de patologia, els quirúrgics o 
anatomofisiolbgics, sinó aquells de carhcter general que contenen consells, 
recomanacions i normes. Seguint la classificació d'Haeser, aquest apartat 
comprbn: Jurament, Llei, Sobre la cibncia medica, Sobre la medicina antiga, 
Sobre el metge, Sobre la decbncia, Preceptes i Aforismes. Tots ells són tractats 
breus, moltes parts dels quals serien dignes de formar part de qualsevol llibre 
d'urbanitat del segle passat, perb no per aixb són menys valuosos a l'hora de 
conbixer la idea que es tenia a la Grbcia clissica de la medicina o del metge. 
"L'art de la medicina és entre totes la més notable, perb degut a la ignorancia 
dels qui la practiquen i dels qui a la babaltl els jutgen, actualment esta relegada a 
l'últirn lloc" ens diu l'autor de Llei, i segueix: "L'error, sota la meva opinió, es 
deu fonamentalment al següent: l'art de la medicina és l'únic que, a les ciutats, 
no té fmada penalització, tret del deshonor, i aixb no fereix els qui han caigut en 
ell" (Llei, 1). 
Hem de pensar que hi havia escoles de medicina, perb també molta gent que es 
presentava com a experta en un art que comensava a obrir-se camí entre un 
cúmul de supersticions, de migia i de revelacions oníriques. En aquest sentit 
podem llegir quines són les qualitats que han de tenir els qui wlgin dedicar-se al 
coneixement autbntic de la medicina: "capacitat natural, ensenyansa, lloc adient, 
instrucció des de la infhncia, aplicació i temps ("Llei" 2) (1). 
Tots les tractats generals s6n de caracter btic i pedagbgic. Molt possiblement no 
pertanyen al mateix autor, ni tan sols foren escrits a la mateixa bpoca, perb 
responen a l'afany de "paideia" del món grec. 
"Sobre la cibncia medica" és una apologia de la medicina científica com a 
practica i com a professió, definint-la amb una sola paraula "téchne", la traducció 
de la qual és una barreja de vkies idees: cibncia, art, tbcnica, ofici ... El tractat 
sembla dirigit al públic no professional i apunta contra els qui desconfien 
d'aquesta capacitat tbcnica i científica: "Hi ha qui ha convertit en prbpia cibncia 
el fet de difamar les cibncies ... perb, evidentment, tan sols els qui estan mancats 
d'una preparació científica els hi és adient aquesta activitat, prbpia de gent 
ambiciosa perb incapas en qualsevol cosa, dyutilitzar llur roinesa per calumniar 
els treballs dels veins ... ("Sobre la cibncia mbdica" 1). 
L'autor de "Sobre la medicina antiga" també li dóna la categoria d'art i de 
cibncia: "La medicina fa temps que té tot el que necessita per ésser un art i ha 
descobert un punt de partida amb el qual s'ha aconseguit, a través dels anys, 
molts i valuosos descobriments" ("Sobre la medicina antiga" 2). 
Els metges, segons els tractats del "Corpus Hippocraticum", han de seguir els 
consells que se'ls hi donen a "Sobre el metge" i a "Sobre la decbncia". Ambdós 
opuscles semblen anar dirigits als qui comencen a practicar la medicina. Tracten 
de la compostura i formació del metge, del seu aspecte exterior i també de 
l'hima. Es dóna gran importancia a l'estbtica. Pels grecs la neteja del cos i la 
seva bona presbncia esta íntimament lligada a la de l'inima. Tan sols cal 
recordar alguns dels ritus de purificaci6: l'aigua neteja qualsevol miasma, 
qualsevol impuresa (2); aixb ho trobem tambC als inicis de la medicina 
occidental (3). 
Així doncs, en els tractats enunciats, se'ns donen les qualitats físiques necesskies 
per inspirar confianca en els pacients: "La distinció del metge rau en que tingui 
bon color i sigui robust d'aparenca, d'acord amb la seva complexi6 natural ... que 
presenti un aspecte polit, amb indumentaria respectable, i perfumat amb untets 
de bona olor, que no ofereixi una flaire sospitosa en cap sentit ("Sobre el metge" 
1). L'autor d'aquest tractat creu que qui no té el propi cos en bones condicions 
no pot preocupar-se ni cuidar-se del cos d'altri. Quan visita al malalt ha de 
vigilar el modus de seure, el posat d'autoritat; no ha de ser massa rialler ni 
mostrar-se preocupat amb amargor sinó seriós perb afectuós amb tothom, 
senzill, oportú en les seves respostes, decidit i que sipiga parlar bé. I aquí hem 
de tornar-nos a referir a l'entorn cultural en el que es desenvolupa aquesta 
citncia de la medicina: l'art de l'oratbria és una creació ltica i estem en un dels 
moments en  que més importlncia té. Grlcies al poder s'aconsegueixen 
senttncies favorables o desfavorables en els judicis ..., el poble grec és molt 
afeccionat a les llargues xerrades i degut a aixb moltes escoles filosbfiques varen 
existir i varen donar les idees per crear tot un seguit de citncies. L'autor d'aquest 
opusclés també un h2bil divulgador. 
A "Sobre la dectncia" fa una crida per tal que es presti atenció a la rtplica de les 
objecions, la qual cosa ve a demostrar la teoria mantinguda pel professor Laín 
Entralgo segons la qual durant la visita podia trobar-se un altre metge que no 
estigués d'acord amb les seves opinions i es produís un canvi de parer entre 
ambdós professionals (4). A més aquest opuscle té un altre missatge, la utilitat 
de la saviesa, i el saber diferenciar el qui poseeix 17art/citncia de la medicina de 
l'embaucador que va pels carrers oferint receptes i solucions que no tenen res de 
científiques. La medicina s'identifica amb la saviesa i la cibncia, i comenca el 
tractat amb una frase molt aclaridora: "No estan faltats de raó els qui plantegen 
que la saviesa de les citncies semblen haver-se creat com quelcom per passar el 
temps; parlo de les que no tenen cap aplicació útil pels termes als que fan 
refertncia" ("Sobre la decbncia" 1). 
La medicina també és art, si bé un tipus d'art que necessita mbtode científic: "tot 
art que no porti afany de lucre i falta de compostura és bonic si la seva activitat 
es desenvolupa amb un mbtode cientific" ("Sobre la dectncia" 2). 
I així es podria seguir amb una acumulació de cites atbs que aquests escrits estan 
per mostrar el que realment ha d'ésser la medicina, contraposada als ritus 
culturals, als eixarms, a la terapbutica onírica, etc. 
A "Preceptes" trobem una teoria del coneixement que est2 en la línia de la 
formulació empirista del sofistes. Se'ns ofereix una teoria inductiva; dels sentits 
se'n treu el coneixement d'allb que és real, formulació prbpia de la generació de 
l'tpoca i de la filosofia que sorgir2 alguns segles més tard: l'epicurisme. La 
medicina ha d'ajustar-se als fets, a la realitat. L'observació i l'experitncia s6n 
fonamentals per aquesta citncia. 
Després d'aquests postulats quasi filosbfics passa a explicar el modus d'estipular 
i cobrar els honoraris, fent un salt entre les elucubracions tebriques i els consells 
practics: "... si comences amb el tema dels honoraris, donaras al pacient la idea 
de que marxaras, deixant-10, a menys que arribeu a un acord ... Així que s'ha 
d'anar amb compte amb la discusió del pagament, perqub creiem que aquesta 
preocupació no és bona pel que esta aclaparat i més en el cas d'una afecció 
greu". ("Preceptes", 4). 
Es aquest un tractat de molt difícil interpretació, ple de senttncies i aforismes i 
alhora ple d'idees filosbfiques. "Preceptes" és un dels opuscles que més 
problemes ha suscitat en quant a datació, anant des del IV a.C. (Bense, J.F. 
"Hipocrates qui fertur De medico libellus ad codicum fidem recensitus" 
Philologus 78,1923, p.p. 88 i SS.) fins el I o I1 d.C. (Fleixcher, u. Untersuchungen 
zu den pseudohipokrtischen Schiften "paangeliai", "Periietrou" und "Peri 
euschemosvnes", Berlin 1939). 
El tractat més famós del "Corpus Hippocraticum" és "Aforismes" i tambt el que 
ha estat més traduit, comentat i editat en totes les Cpoques, comencant pel s. IV 
a.C. en que Herbfd i Erasístrat fan un comentari, fins els nostres dies. Són notes 
preses de la practica diaria de la medicina sota forma de sentbncies, perb alhora 
hi trobem els punts basics de la medicina. Des de tractaments terapbutics: "Les 
dietes líquides són convenients pels qui tenen febre, sobretot en el cas dels nens" 
("Aforismes" I, 16) fins a pronbstics: "Somni, insomni: quan ambdós es 
produeixen mCs del que és adequat, mala senyal" ("Aforismes" II,3), i influbncies 
de les estacions: "Els canvis d'estació produeixen malalties, i, dins les estacions, 
les grans variacions de fred o de calor ..." ("Aforismes" 111, I), passant per la 
ginecologia: "Si una dona que no esta embarassada ni acaba de parir té llet, 
acaba de perdre la menstruacio ("Aforismes" V, 39). Aquestes senttncies són 
fAcils de memoritzar i és per aquesta raó que alguns estudiosos del tema han 
volgut veure en aquest opuscle un estímul per fortificar el pensament i la 
membria del metge més que un tractat d'urgtncia de coneixements m6dics. 
Aquesta tradició la trobem l'any 1818 representada en la traducció en vers, 
manera més faci1 de memoritzar, del Dr. Manuel Casal, "professor de medicina 
en esta Corte (5) é individuo de su Real Colegio"; donem-ne una mostra: 
"La robustez procurada 
Por demasiado ejercicio 
Cuando llega a ser extrema 
Amenaza gran peligro ..." (Aforismos I, 3) 
Enumerar totes les edicions que s'han fet d'aquest tractat seria molt llarg perb és 
un dels que han acaparat més l'atenció dels estudiosos des de la seva primera 
edició Pany 1843 fins avui. 
Els Aforismes, escrits per Hipbcrates, ja gran, segons manté la tradició, 
comporten ensenyansa perb també prestigi ritual. El saber popular s'ha elevat a 
categoria científica i s'ha passat a la descripció de símptomes i de terapbutica. El 
primer parigraf que trobem diu aixi: "La vida és breu, la cibncia, extensa; 
I'ocasi6 passa ripid; l'experibncia, insegura; el judici, difícil. S'ha de fer no tan 
sols el que és oportú per un mateix sinó que col.labori el malalt, els qui el cuiden 
i les circumstincies externes". ("Aforismes" I, 1) 
El primer axioma dels metges de l'escola de Cos és no fer mal, les seves 
prhctiques no han d'ésser mai perjudicials pel pacient, és per aixb que un dels 
recursos de la teripia és la regulació de la vida, la dieta, en l'accepció grega de la 
paraula. DesprCs es passa al gran ventall de farmacopea de plantes (6) i tan sols 
en últim extrem s'arriba al tractament quirúrgic, que pot ser per incisió o per 
cauterització. També per aquest tema hi ha consells: es recomana la rapidesa i la 
lentitud; quan la intervenció requereix un sol tall s'ha de fer de manera rBpida 
"ates que el malalt patiri, és convenient que aíib que li causari el dolor es 
presenti en el menys temps possible" ("Sobre el metge", 5) ,  pera si s'han de fer 
diversos talls ha de ser lent doncs "allb que és rapid fa que el dolor sigui 
continuat, pero el que és intermitent permet algun respir en llur dolor als 
pacients ("Sobre el metge", 5). 
També es diu l'utillatge mbdic convenient segons la intervenció: petits ganivets 
punxants o ganivets amples; s'ha d'escarificar amb ganivets corbs no massa fins 
de la punta, tots han de ser de fhcil maneig, tant pel que fa al pes com a la 
lleugeresa; pel que respecta als instruments per arrencar queixals considera que 
no cal explicar-ne l'ús, perqub és molt senzill i "esta a la m i  de  qualsevol 
utilitzar-10s" ("Sobre el metge", 9). De tota manera per ser un bon cirurgii 
aconsella enrolar-se a un exercit mercenari i seguir-10 en les seves campanyes. 
Prova de tot aixb ho tenim en les farmacioles de guerra que trobem actualment 
en els museus, amb tot el seu utillatge (7). Dins d'aquest apartat es recomana 
tenir una segona farmaciola, a més de la que es té a la consulta, per quan s'ha 
d'anar a visitar el malalt a casa seva. L'ordre és primordial per trobar el material 
que es necessita en cada moment: "(la farmaciola) adequada és l'ordenada 
metbdicament, doncs els metge no ha d'estar revisant-ho tot" ("Sobre la 
decbncia", 8). També s'aconsella una mica més avall d'aquest mateix tractat 
saber-se les propietats dels medicaments, proporcions i els efectes que 
produeixen. 
Pel que fa referbncia al prestigi també en tenim bons exemples. El mateix 
opuscle Sobre la dec2ncia en parla, tot i que l'excés de zel per aconseguir-10 no 
és bo. Aixb forma part de la mentalitat grega: tot en la seva justa mesura, no s'ha 
de pecar de "hybris", de desmesura. D'altra banda la fama mitjansant el luxe no 
és correcte; a Sobre el metge 2, llegim: "Que no s'utilitzi res de bronze excepte 
l'instrumental, doncs utilitzar altres objectes d'aquest metall em sembla un luxe 
pretensiós i vulgar". El prestigi s'ha &aconseguir mitjansant el comportament i el 
tractament eficas (8). El desig d'agradar és digne del prestigi mbdic ("Preceptes", 
10). 
I per últim, el dispensari m&dic: ha d'ésser un lloc confortable i aixb vol dir, 
segons l'autor de Sobre el metge, que no ha de molestar el vent ni la llum, atbs 
que el resplandor pot torbar el malalt, s'ha de tenir molta cura en la iluminació 
per tal de  no pertorbar la vista del pacient; la higiene i la ventilació són 
primordials. Tot aixb ser5 més explicat en l'opuscle titulat Sobre el dispensari 
mzdic, tractat considerat com un resum d'un llibre molt més ampli, dirigit 
possiblement a gent professional, i que forma part dels anomenats tractats 
quirúrgics, segons l'ordenació de Haeser. 
Així podriem continuar amb un seguit de normes, perb no és aquesta la intenció 
del present estudi sinb mostrar que els hipocratics són els primers que 
condueixen la medicina a la sabiduria i la sabiduria a la medicina, com es pot 
llegir en els mateixos tractats ("Sobre la decbncia"), que són ells també els qui 
creen unes normes btico-professionals per aquesta nova ci6ncia, i, al mateix 
temps, recordar que al s. V a.C. una cultura de la Mediterrania imagina una 
nova manera d'entendre l'art de la curació i de la terap&utica. Una cultura que 
ens ha deixat com a llegat, entre d'altres moltissimes coses, uns breus tractats, 
tema apropiat per qualsevol lector i estudiós amb ganes d'aprendre i divertir-se 
alhora. 
NOTES 
(1) S'utilitza la paraula "physis" com capacitat natural, no com quelcom que s'aprbn. En aquest 
tractat aquest requisit t t  prioritat sobre els altres. Epsenyanqa i lloc adient es refereixen a les 
escoles mbdiques. 
(2) En moments de la histbria de I'antiga Grbcia, quan algú havia combs un assassinat, I'assassi 
quedava purificat si es rentava les mans amb aigua que no estiguts estancada, com per exemple un 
riu. 
(3) Sabem que existeixen piscines en alguns santuaris de Grbcia on els malalts anaven a banyar-se 
per tal de recuperar la salut. Aquesta idea,de la purificació mitjantqant I'aigua la tenim 
testimoniada en altres cultures com la jueva. El mite de I'aigua com a font de curaci6 tambt el 
trobem en alguns santuaris actuals, com I'aigua de Lourdes o la de S. Magí de la Brufaganya a les 
nostres contrades. 
(4) Cfr. Lain Entralgo, P.: "La Medicina Hipocritica", Madrid 1970, p. 373. 
(5 )  La Cort de Ferran VII. 
(6) Cfr. Zaragoza Gras, J. "Un avant en el llenguatge mMic grec, amb motiu d'un comentari dels 
llibres d'Epidtmies d'Hipdcrates". Gimbernat, vol. V, Barcelona 1985, pp. 401 SS. 
(7) La influbncia de la medicina grega en la romana és prou sabuda. A Tarragona, atks que és aquí 
on se celebra el Con&s, em penneto posar-ho com exemple, tenim utillatge mbdic al Museu 
Arqueolbgic, així com una estatua d'kulapi,  déu de la medicina. Aixb Últim podria apuntar a un 
possible centre-santuari, a t h  el clima de la ciutat, així com la seva situació, importlncia, etc. 
(8) Cfr. Laín Entralgo, P.: "La medicina Hipocdtica", (Madrid 1970, p. 370), on se'ns donen altres 
exemples d'aquest afany de prestigi. 
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